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Di Indonesia, terdapat sekitar dua juta penduduk yang berada di kelas XII 
SMA dan sederajat yang harus menjalani ujian nasional dan tes masuk perguruan 
tinggi setiap tahun, termasuk pada siswa SMA di Surakarta. Hal ini dapat 
membentuk ketakutan akan kegagalan pada siswa karena terdapat konsekuensi 
negatif jika gagal lulus dari ujian nasional dan tidak diterima di perguruan tinggi 
yang dirasakan oleh siswa karena adanya tuntutan untuk mencapai suatu standar 
prestasi tertentu. Ketakutan akan kegagalan pada siswa berkaitan dengan kondisi 
siswa itu sendiri, utamanya adalah kepercayaan diri dan kemampuan self 
regulated learning pada siswa.  
Tujuan penelitian ini adalah; (1) mengetahui hubungan antara kepercayaan 
diri dan self regulated learning dengan ketakutan akan kegagalan, (2) mengetahui 
hubungan antara kepercayaan diri dengan ketakutan akan kegagalan, (3) 
mengetahui hubungan antara self regulated learning dengan ketakutan akan 
kegagalan Siswa SMA kelas XII di Kecamatan Banjarsari Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan proportional random sampling dengan sampel 
sebanyak 384 siswa kelas XII di Kecamatan Banjarsari Surakarta. Instrumen yang 
digunakan adalah skala ketakutan akan kegagalan, kepercayaan diri, dan self 
regulated learning. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung 
sebesar 141,732 (p < 0,05) dan nilai R = 0,653. Nilai R
2 
adalah 0,427 yang 
menunjukkan sumbangan total efektif kepercayaan diri dan self regulated 
learning terhadap ketakutan akan kegagalan sebesar 42,7%, dengan sumbangan 
efektif kepercayaan diri sebesar 37,951% dan sumbangan efektif self regulated 
learning sebesar 4,709%. Secara parsial, terdapat hubungan negatif dan signifikan 
antara kepercayaan diri dengan ketakutan akan kegagalan (p< 0,05 ; rx1y = -0.539) 
dan terdapat hubungan negatif dan signifikan pula antara self regulated learning 
dengan ketakutan akan kegagalan (p< 0,05; rx2y = -0,117). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif dan signifikan 
antara kepercayaan diri dan self regulated learning dengan ketakutan akan 
kegagalan pada siswa SMA kelas XII di Kecamatan Banjarsari Surakarta yang 
berarti semakin tinggi ketakutan akan kegagalan pada individu, maka semakin 
rendah kepercayaan diri dan kemampuan self regulated learning pada individu 
tersebut dan sebaliknya.  
 
Kata kunci: ketakutan akan kegagalan, kepercayaan diri, self regulated learning 
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 There are about two million populations in Indonesia who are in 
grade XII of senior high school who have to undergo national exam and 
college entrance tests every year, including the students in Surakarta. This 
can create fear of failure in students because there are negative 
consequences if they fail to pass the national exam and are not accepted in 
the college, felt by the students because of the demand to achieve a certain 
standard of achievement. Fear of failure in students relates to the 
condition of the students themselves, mainly confidence and self-regulated 
learning ability in the students. 
 The purpose of this study is; (1) determining the relation between 
self confidence and self regulated learning with fear of failure, (2) 
determining the relation between self confidence with fear of failure, (3) 
determining the relation between self regulated learning with fear of 
failure on senior high school students grade XII in Kecamatan Banjarsari 
Surakarta. 
This study using proportional random sampling with sample of 384 
students from five schools. The instrument used is the scale of fear of 
failure, self confidence, and self regulated learning. The results of multiple 
regression analysis indicates the value of Fhitung 141,732 (p <0.05) and the 
value of R = 0.653. R
2
 value is 0.427 which shows the effective 
contribution of self confidence and self regulated learning on fear of 
failure by 42,7%, the effective contribution of self confidence is 37,951% 
and 4,709% of self regulated learning. Partially, there is a significant 
relationship between self confidence with fear of  failure (p< 0,05 ; rx1y =   
-0.539) and there is also a significant correlation between self regulated 
learning fear of failure (p< 0,05; rx2y = -0,117). Negative sign shows 
negative relationship between independent and dependent variable. 
The conclusion of this study is that there is a negative and 
significant relationship between self-confidence and self-regulated 
learning with the fear of failure in high school students class XII in 
Kecamatan Banjarsari Surakarta which means the higher the fear of 
failure in individuals, the lower the confidence and ability of self regulated 
learning on The individual and vice versa. 
Keyword: fear of failure, self confidence, self regulated learning. 
